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Esercizio 1:
Un filo rettilineo è percorso da una corrente i1= 1A. Una spira quadrata con i lati paralleli al filo a 
distanza d1= 1 cm e d2= 2 cm, viene percorsa da una corrente i2= 2A in senso orario.
Nel caso che i sia stazionaria e valga 1A, determinare:
1) La forza che si esercita complessivamente sulla spira;
2) La forza che si esercita sul lato AD.
Nel caso in cui la corrente che circola nel filo vari nel tempo come i(t)=kt , con k=10 mA/s, calcolare:
3) la forza elettromotrice indotta;
4) la corrente che circola nella spira se la resistenza per unità di lunghezza del filo è ρ=10-8 "/m.
Si trascuri l’autoinduzione della spira. 
Esercizio 2:
In un solenoide di lunghezza l=1m e Volume V=1.26x10-5 m3 costituito da 100 spire, circola una 
corrente i =1 mA.
Calcolare:
1) Il campo magnetico all’interno del solenoid;
2) la velocità con la quale si muove un elettrone che compie un orbita circolare di raggio r=1mm, 
complanare a una spira del solenoide. 
Si supponga ora che la corrente del circuito decresca lentamente in modo costante, annullandosi in un 
tempo t=10s. Calcolare:
1) il coefficiente di autoinduzione L,
2) la corrente indotta in una spira circolare di resistenza complessiva R=1k!, con asse parallelo al 
solenoide di raggio r’= 5mm.
3) Trascurare l’induzione della spira sul solenoide.
Esercizio 3:
Una spira quadrata di lato a = 3cm ha una resistenza R = 10-4 ! e si muove con 
velocità v=500 cm/s nel piano in cui giacciono due fili rettilinei indefiniti e 
paralleli.I fili, posti ad una distanza d’=5 cm l’uno dell’altro, sono percorsi dalla 
stessa intensità di corrente, ma in versi opposti. All’istante t=0, la spira si trova ad 
una distanza d0= 10 cm dal filo 1 ed il flusso di induzione magnetica attraverso 
essa è =5.8x10-10Wb.
1)calcolare l’intensità di corrente che circola nei due fili;
2)calcolare l’intensità e il verso della corrente i’ che circola nella spira all’istante 
t=0.
Esercizio 4:
In un circuito sono posizionate le resistenze R1= 2 ! ed R2= 5 ! e l’induttanza 
L=10 mH, come in figura.
Inizialmente l’interruttore T è chiuso, il sistema si trova in regime stazionario e 
l’energia immagazzinata nell’induttore vale Um= 1.25x10-3 J. Calcolare:
1) la corrente che scorre nell’induttanza,
2) la fem del generatore,
Al tempo t=0, l’interruttore è aperto. Calcolare: 
3) la corrente che circola sulle tre resistenza all’istante t1= 0.1ms.
